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Из предоставленных данных мы видим, что главными причинами поступления 
в нашу республику является низкая стоимость обучения и высокий уровень образо-
вания. 
Иностранным студентам обучение в Республике Беларусь дается с легкостью. 
Также они выделяют высокий уровень образования и квалифицированный препода-
вательский состав. 
Дальнейшие планы у большинства студентов – найти работу в своей стране и 
продолжить обучение в Республике Беларусь 
Таким образом, прослеживается прямая связь таких направлений, как экономи-
ка, образование, демография. Наша страна подготавливает высококвалифицирован-
ных специалистов, имеет высокий уровень образования, тем самым привлекая своей 
качественностью, доступностью иностранных граждан. 
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Разработка мер региональной экономической политики, стимулирующей дело-
вую активность, предполагает знание региональных особенностей формирования 
человеческого капитала, и прежде всего – особенностей демовоспроизводства домо-
хозяйств. 
В экономике Беларуси проявляются общеевропейские тенденции – депопуля-
ция и постарение населения, которые имеют специфику в Гомельском регионе. По 
численности населения в 2017 г. Гомельский регион занимает четвертое место в рес-
публике после г. Минска, Минской и Брестской областей, в то время как в 2005 г. 
уступал по этому показателю только г. Минску. В отличие от положительной дина-
мики основных демовоспроизводственных индикаторов в национальной экономике, 
в нашем регионе за анализируемый период наблюдалась противоречивая динамика 
Рис. 6. Отношение иностранных  
студентов к качеству предоставляемого 
образования 
Рис. 7. Профессиональные  
планы после обучения 
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данных показателей. Так, общий коэффициент рождаемости был выше на 0,3 про-
милле, чем в целом по стране, однако коэффициент смертности выше на 0,7 промил-
ле, ожидаемая продолжительность жизни при рождении на 0,9 года ниже, прирост 
населения не наблюдался. 
Основные показатели демографического развития Гомельского региона  
за 2010–2017 гг. 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Численность населения 
(на начало года), тыс. 
человек,  
в том числе в возрасте: 1 439 1 435 1 430 1 428 1 426 1 424 1 423 1 421 
моложе  
трудоспособного 237 237 237 241 245 249 253 257 
трудоспособном 880 873 863 852 841 829 817 804 
старше трудоспособного 322 325 330 335 340 346 353 360 
Общий коэффициент 
рождаемости, промилле 11,6 11,6 12,5 12,8 12,8 13 12,9 11,3 
Общий коэффициент 
смертности, промилле 15,1 15 14,1 13,8 13,6 13,2 13,1 13 
Естественный прирост, 
убыль (–) населения, 
человек –5 046 –4 825 –2 318 –1 408 –1 115 –307 –223 –2416
Общий коэффициент 
брачности, промилле 8,0 9,3 7,9 9,7 9,1 9,0 6,5 6,9 
Общий коэффициент 
разводимости, промилле 3,9 4,2 4,3 3,9 3,8 3,6 3,5 3,2 
Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении, лет         
мужчины 63,6 63,8 63,9 65,6 66,5 66,9 67,7 68,2 
женщины 75,9 75,9 76,1 77,1 77,4 77,9 78,3 78,5 
Миграционный прирост, 
убыль (–) населения, 
человек 712 –442 249 –693 –458 –716 –2 062 –2 491
 
Источник: самостоятельная разработка на основе [2], [4], [5]. 
 
По приведенным данным, в Гомельском регионе число лиц старше трудоспо-
собного возраста неуклонно увеличивается и составляет на начало 2017 г. 359,5 тыс. 
человек; число детей стабилизировалось и даже несколько увеличилось и составляет 
257,0 тыс. человек, численность лиц в трудоспособном возрасте неуклонно умень-
шается и составляет 804,2 тыс. человек. В 2017 г. удельный вес населения моложе 
трудоспособного возраста – 18,1 % (по Республике Беларусь – 17,6 %), в трудоспо-
собном возрасте – 56,6 % (по Республике Беларусь – 57,1 %), старше трудоспособно-
го возраста – 25,3 % (по Республике Беларусь – 25,3 %). Описанная динамика указы-
вает в том числе на рост коэффициента демографической нагрузки в Гомельском 
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регионе большими темпами, чем по стране в целом, хотя в абсолютных цифрах (2017 г. – 
767 лиц нетрудоспособного возраста приходится на 1000 трудоспособного возраста) 
регион занимает пятое место по стране. 
По показателю удельного веса городского населения (77,1 %) Гомельский реги-
он делит третье место с Витебской областью, уступая г. Минску и Могилевской об-
ласти. В целом процессы урбанизации региона повторяют динамику остальных облас-
тей: за анализируемый период численность горожан увеличилась примерно на 7 %. 
Соотношение численности мужчин и женщин в регионе традиционно для нацио-
нальной экономики в целом и в удельных весах распределяется как 53 к 47 % [5]. 
Отметим несколько худшие, чем в целом по национальной экономике, показатели 
общих коэффициентов брачности и разводимости, что определенным образом харак-
теризует особенности формирования семьи и семейных отношений в Гомельском 
регионе. Интересные миграционные тенденции происходят в Гомельском регионе.  
В 2016 г. в другие регионы страны выехало 3 096 человек и въехало из-за рубежа  
1 034 человека, так что Гомельщина выступает поставщиком человеческого капитала 
для других регионов и реципиентом иностранной рабочей силы. 
Уровень предпринимательской активности является не только одним из факто-
ров регионального экономического развития, но и показателем вовлеченности чело-
веческого капитала домохозяйств в экономическую деятельность. Для оценки пред-
принимательской активности региона воспользуемся показателем выручки от 
реализации продукции, товаров, услуг, работ на душу населения (рис. 1) сектора ма-
лого и среднего предпринимательства (МСП), куда включают средние, малые и мик-
роорганизации, а также индивидуальных предпринимателей.  
 
Рис. 1. Выручка от реализации средних, малых и микроорганизаций,  
индивидуальных предпринимателей на душу населения  
по регионам Беларуси в 2013–2016 гг.  
(данные за 2013 г. деноминированы для их сопоставимости по годам) 
Примечание: самостоятельная разработка на основе [3], [5]. 
 
Наибольшую предпринимательскую активность в 2013 и 2016 гг. демонстри-
руют г. Минск и Минская область. Причем показатели по г. Минск сильно диффе-
ренцированы, т. е. их разрыв со среднереспубликанскими показателями составляет 
примерно 2,5–3 раза, что говорит о крайне неравномерном экономическом развитии 
столицы в сравнении с другими регионами Беларуси. Остальные регионы по анали-
зируемому показателю дифференцированы незначительно, т. е. проявление пред-
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принимательской активности по показателю выручки от реализации на душу насе-
ления достаточно равномерное. Наименьшей предпринимательской активностью 
при этом как в 2013, так и в 2016 г. характеризуется Гомельская область. Невысокая 
активность также наблюдается у Могилевской и Витебской областей. 
Сектор малого и среднего бизнеса в мировой практике показал себя как успеш-
ный абсорбент незанятой рабочей силы. Сопоставление данных по зарегистрирован-
ному уровню безработицы регионов Беларуси подтвердил данную тенденцию  
(рис. 2). Самые высокие в республике уровни безработицы демонстрируют Витеб-
ская, Могилевская, Гомельская области, в которых, как было отмечено выше, самый 
низкий уровень предпринимательской активности. 
 
Рис. 2. Уровень зарегистрированной безработицы регионов Беларуси  
в 2013–2016 гг. 
Примечание: самостоятельная разработка на основе [5]. 
Таким образом, домохозяйства Гомельского региона характеризуются специ-
фическими чертами демовоспроизводства и деловой активности. Так, для Гомель-
ского региона характерна самая низкая предпринимательская активность, измеренная 
показателем выручки от реализации сектора малого и среднего предпринимательст-
ва на душу населения. Это, наряду с более высоким уровнем безработицы, снижает 
способность экономики региона эффективно поглощать незанятую рабочую силу и, 
соответственно, увеличивать реальные доходы населения. Тенденция постарения на-
селения делает обязательным планирование роста расходов на пенсионное обеспе-
чение пожилых людей, создание системы занятости пожилых, изменение структуры 
потребления, изменение законодательно установленного трудоспособного возраста [1]. 
Принятие во внимание особенных миграционных тенденций подразумевает разра-
ботку программ миграции и их финансирование. Учет обозначенных черт и тенден-
ций обязателен при выработке стратегических планов регулирования национальной 
экономики. 
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